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RINGKASAN 
 Tata surya adalah matahari dan keluarga benda antariksa yang 
mengedarinya. Benda-benda tersebut tercipta dari awan materi yang sama, dan 
tetap bersama karena gaya grafitasi matahari kuat. Pelajaran tata surya saat ini 
hanya bisa dipelajari melalui buku, video, internet dan planetarium, hal ini dinilai 
kurang efektif. Dengan kemajuan teknologi multimedia, maka perlu dikembangkan 
ke dalam dunia pembelajaran terutama media pembelajaran tentang tata surya 
berupa 3D hologram pengenalan sistem tata surya. Metode yang digunakan dalam 
pembuatan aplikasi 3D hologram pengenalan sistem tata surya adalah metode studi 
pustaka dan metode pengembangan multimedia versi Luther. Hasil akhir dari 
dibangunnya animasi 3D hologram ini adalah sebagai media pembelajaran tata 
surya dalam bentuk 3D hologram yang lebih menarik dan modern dengan prinsip 
kerja pramida terbalik serta smartphone android sebagai media visualisasinya. 
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ABSTRACT 
The solar system is the sun and celestial objects that circled it. They are 
created from the same materials, and stay together because of the gravity force 
strong of sun. This time lesson tentang the solar system only could learn by book, 
vodeo, internet, and planetarium, it is considered less effective. By advances of 
multimedia technology, it should be developed into a world of learning, especially 
medium of learning tentang the solar system in the form of a 3D hologram solar 
system introduction. The method used of make 3D hologram aplication of 
introduction to solar system is litterature study and the development multimedia 
method Luther version. The end result of the construction of 3D hologram 
animation as a learning medium of the solar system in 3D hologram that is more 
attractive and modern with pramida working principle upside down and android 
smartphone as a media visualization. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
 
3D : 3 Dimensi 
RAM : Random Access Memory 
VGA : Video Graphics Adapter 
PC : Personal Computer 
FLV : Flash Video 
OS : Operating System 
CPU : Central Processing Unit 
MB : Mega Byte 
GB : Giga Byte 
